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RANCANG BANGUN MODUL PENGECEKAN LOKASI DAN MODUL CRUD
GEOZONE PADA PT. SUMBER INOVASI INFORMATIKA
ABSTRAK
Perdagangan elektronik menjadi suatu cara mudah untuk seseorang memulai bisnis. Pada
zaman sekarang, perdagangan elektronik semakin dimudahkan dengan adanya aplikasi yang
bisa diakses melalui website. Dalam proses transaksi, para pedagang tentu akan menawarkan
beberapa hal yang dapat menarik minat pelanggan salah satunya adalah dengan mengurangi
atau mungkin menghilangkan biaya antar barang. Namun, tentu saja ada pertimbangan
sehingga pedagang dapat mengambil keputusan tersebut, salah satunya dengan mengetahui
lokasi antar barang yang dibeli. Jika pedagang menentukan beberapa tempat yang akan
menerima keringanan biaya antar, tentu akan lebih mudah untuk pedagang mencatat data
yang dibutuhkan. PT. Sumber Inovasi Informatika membantu kebutuhan tersebut dengan
merancang sebuah sistem pada framework Opencart agar pedagang dapat diberikan
kemudahan dalam mengambil keputusan yang dimaksud sebelumnya. Dalam melaksanakan
kerja magang pada PT. Sumber Inovasi Informatika, tugas yang dilakukan adalah merancang
modul pengecekan lokasi dan modul CRUD Geozone untuk membantu klien.
Kata kunci : Opencart, crud, geozone
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RANCANG BANGUN MODUL PENGECEKAN LOKASI DAN MODUL CRUD
GEOZONE PADA PT. SUMBER INOVASI INFORMATIKA
ABSTRACT
Electronic commerce becomes an easy way for someone to start a business. In this day and
age, electronic commerce is increasingly facilitated by applications that can be accessed
through the website. In the transaction process, traders will certainly offer a number of
things that can attract customers' interests, one of which is to reduce or possibly eliminate
costs between goods. But, of course there are considerations so that traders can make these
decisions, one of them is by knowing the location of goods purchased. If a trader determines
a number of places that will receive reduced delivery costs, it will be easier for traders to
record the required data. PT. Sumber Inovasi Informatika helps these needs by designing a
system in the Opencart framework so that traders can be given the ease of making the
decisions referred to earlier. In carrying out apprenticeship work at PT. Sumber Inovasi
Informatika, the task is to design a location checking module and a Geozone CRUD module
to help clients.
Kata kunci : Opencart, crud, geozone
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